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Аннотация. Дана методика  расчета удельной энергоемкости заготовки сортимен-
тов на основе показателей производительности и мощности технологического процесса, а 
также расхода и давления гидропривода. Выполнен сравнительный анализ удельной энерго-
емкости для системы валочно-пакетирующая машина + процессор и для харвестера. Ре-
зультаты показали, что, не смотря на высокую производительность системы машин на 
базе ВПМ, заготовка сортиментов харвестером имеет меньшую удельную энергоемкость.
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Abstract. The technique of calculating the specific energy intensity of cut-to-length is given on 
the basis of the productivity and capacity indicators of the technological process, as well as the 
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flow and pressure of the hydraulic drive. A comparative analysis of the specific energy consumption 
for the system of feller-buncher + processor and harvester. The results showed that despite the high 
performance of the system of machines based on feller-buncher, harvesting sortings harvester has a 
lower specific energy intensity. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹɨɰɟɧɤɚɯɚɪɜɟɫɬɟɪɧɵɯɚɝɪɟɝɚɬɨɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɬɟɥɶ Ɇɨɞɟɥɶ
Ɍɢɩɨ
ɪɚɡɦɟɪ
ɩɨ
ɨɛɴɟɦɭ
ɯɥɵ
ɫɬɚɦ
ɍɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧ
ɧɚɹ
ɦɨɳ
ɧɨɫɬɶ
ɤȼɬ
Ɍɢɩɨ
ɪɚɡɦɟɪ
ɩɨɞɢɚ
ɦɟɬɪɭ
ɪɚɫɩɢ
ɥɚɫɦ
Ɇɚɫ
ɫɚɤɝ
ɉɪɨɢɡ
ɜɨɞɢ
ɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶ
ɦɱ
ɍɞɟɥɶ
ɧɚɹɦɚɫ
ɫɚɝɨ
ɥɨɜɤɢ
ɤɝɦ
ɍɞɟɥɶ
ɧɚɹ
ɷɧɟɪɝɨ
ɟɦɤɨɫɬɶ
ɤȼɬāɱɦ
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ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟжирнымɲɪɢɮɬɨɦɩɨɦɟɱɟɧɵɯɚɪɜɟɫɬɟɪɧɵɟɝɨɥɨɜɤɢɞɥɹɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚ

Ⱦɥɹɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɜɵɛɨɪɚɫɢɫɬɟɦɵɦɚɲɢɧɞɥɹɡɚɝɨɬɨɜɤɢɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɭ
ɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ>@
 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫɩɨɫɨɛɚɦɢɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹɦɚɲɢɧ©ɯɚɪɜɟɫɬɟɪ±ɮɨɪɜɚɪɞɟɪªɬɚɤɤɚɤɩɨ
ɤɭɩɚɸɬɫɹɨɛɵɱɧɨɫɢɫɬɟɦɵɫɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɦɚɲɢɧɨɣ
 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫɯɟɦɚɦɢɡɚɝɨɬɨɜɨɤɜɤɨɬɨɪɵɯɭɱɬɟɧɵɜɫɟɜɥɢɹɸɳɢɟɧɚɫɧɢɠɟɧɢɟɭɞɟɥɶ
ɧɨɣɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɢɮɚɤɬɨɪɵɫɭɱɟɬɨɦɢɡɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹɩɨɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɥɟɫɨɫɟɤ
 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɢ ± ɱɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɦɚɫɫɚ ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɯɚɪɜɟ
ɫɬɟɪɧɨɝɨɚɝɪɟɝɚɬɚɬɟɦɥɭɱɲɟ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɞɥɹɜɵɛɨɪɚɧɚɢɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜ
ɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɦɚɲɢɧɞɥɹɡɚɝɨɬɨɜɤɢɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɜɚɬɚɤɠɟɞɥɹɩɨɞɛɨɪɚɯɚɪɜɟɫɬɟɪɧɨɝɨɚɝɪɟɝɚɬɚ

Список литературы

əɤɢɦɨɜɢɱɋȻɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɢɪɟɲɟɧɢɟɡɚɞɚɱɢɫɢɧɬɟɡɚɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɨɤȼɟɫɬɧɢɤɆɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪ
ɫɢɬɟɬɚɥɟɫɚɅɟɫɧɨɣɜɟɫɬɧɢɤʋɋ±
əɤɢɦɨɜɢɱɋȻɌɟɨɪɢɹɫɢɧɬɟɡɚɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɫɢɫɬɟɦɡɚɝɨ
ɬɨɜɤɢɢɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɦɢɆɨɫɤɨɜɫɤɢɣɝɨɫɭɧɬɥɟɫɚɆɚɪɢɣɫɤɢɣɝɨɫ
ɬɟɯɧɭɧɬɉɟɪɦɶɂɡɞɜɨɉɟɪɦɫɤɨɣȽɋɏȺ±±ɫ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɛɢɡɧɟɫɨɦɧɚɨɫɧɨɜɟɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɈɈɈ©ȺɥɦɚɫªɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɋɚɯɚəɤɭɬɢɹɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹɆɟɯɪɟɧɰɟɜȺȼɋɬɚɪɢ
ɤɨɜȿɇəɤɢɦɨɜɢɱɋȻɒɜɚɦɦɅȽɂɦɚɬɨɜɚɂȺɆɟɡɟɧɨɜɚȼȼɉɪɹɞɢɥɢɧɚɇɄɄɚɩɭɫ
ɬɢɧɚɘȺ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹɘɇ Ⱦɨɥɠɟɧɤɨ ɅɆɆɟɡɟɧɢɧɚɈȻ ȿɮɢɦɨɜɘȼɒɜɚɦɦ ȿȿ
ȺɦɦɨɫɨɜɚɋɉɑɚɯɨɜȾɄȿɜɫɟɟɜɆȼɄɚɩɢɬɨɧɨɜȺɉȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍɪɚɥɝɨɫɥɟɫɨɬɟɯɧ
ɭɧɬɫ
əɤɢɦɨɜɢɱɋȻɌɟɬɟɪɢɧɚɆȺɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹɨɰɟɧɤɚɫɩɨɫɨɛɨɜɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹɫɢɫ
ɬɟɦɦɚɲɢɧɞɥɹɡɚɝɨɬɨɜɤɢɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɜȼɟɫɬɧɢɤɆɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟ
ɬɚɥɟɫɚɅɟɫɧɨɣɜɟɫɬɧɢɤʋ6ɋ±
Ɇɟɞɨɜɳɢɤɨɜ ȼɎ ɌɟɬɟɪɢɧɚɆȺ əɤɢɦɨɜɢɱ ɋȻ &ɩɨɫɨɛɵ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɡɚɝɨ
ɬɨɜɤɢɞɪɟɜɟɫɢɧɵɧɚɩɪɢɦɟɪɟɫɢɫɬɟɦɵɯɚɪɜɟɫɬɟɪɮɨɪɜɚɪɞɟɪɂɧɧɨɜɚɰɢɢ±ɨɫɧɨɜɚɪɚɡɜɢ
ɬɢɹɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɣɢɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ,9ȼɫɟ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɝ ɉɟɪɦɶ  ɦɚɪɬɚ  ±
Ɍɋ±

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
